






Ó ãëîáàëüíîìó ñåðåäîâèù³ 21 ñòîë³òòÿ ãî-
ëîâíîþ ìåòîþ ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â ñòàº ï³ä-
ãîòîâêà êîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ âèïóñêíèê³â, 
çäàòíèõ øâèäêî òà íåñòàíäàðòíî ðîçâ’ÿçóâàòè 
ð³çíîìàí³òí³ ïðîáëåìè. Ïèòàííÿ ñòðàòåã³¿ íà-
â÷àííÿ, âèêëàäàííÿ òà îö³íþâàííÿ â ñó÷àñíèõ 
óìîâàõ ðîçãëÿäàºòüñÿ áàãàòüìà óí³âåðñèòåòàìè 
ÿê ³ìïåðàòèâ ìàéáóòíüîãî ðîçâèòêó. Äëÿ âèð³-
øåííÿ ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé òà ðåàêö³¿ íà çì³íè â 
çîâí³øíüîìó îñâ³òíüîìó ñåðåäîâèù³ (íàïðèêëàä, 
çàñòîñóâàííÿ åëåêòðîí íèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ) 
Áðåäôîðäñüêèé óí³âåðñèòåò (Âåëèêîáðèòàí³ÿ) 
ðîçðîáèâ âëàñíó Ñòðàòåã³þ íàâ÷àííÿ, âèêëàäàí-
íÿ òà îö³íþâàííÿ (ÑÍÂÎ). Óñï³õè öüîãî óí³âåð-
ñèòåòó, çà ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàííÿ ðîáîòîäàâ-
ö³â Éîðêøèðó òà Ï³âí³÷íî¿ Àíãë³¿ (Time Good 
University 2008) ï³äòâåðäæóþòü, ùî ñòóäåíòè 
÷³òêî ðîçóì³þòü íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàííÿ ñó÷àñ-
íèõ çíàíü òà âîëîä³þòü áàçîâèìè ³ êëþ÷îâèìè 
êîìïåòåíö³ÿìè, íåîáõ³äíèìè äëÿ ¿õ ïðîôåñ³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. ÑÍÂÎ ö³ëêîì â³äïîâ³äàº òà ³íòåãðó-
ºòüñÿ â ñèñòåìó êîðïîðàòèâíèõ ö³ííîñòåé óí³-
âåðñèòåòó, îïîñåðåäêîâóº éîãî ³íñòèòóö³îíàëüíó 
ïîë³òèêó, ïðèíöèïè ä³ÿëüíîñò³ òà àêàäåì³÷íó 
ïðàêòèêó.
Ñòðàòåã³ÿ íàâ÷àííÿ, âèêëàäàííÿ òà îö³íþ-
âàííÿ, êîòðà º îô³ö³éíèì äîêóìåíòîì Áðåäôîðä-
ñüêîãî óí³âåðñèòåòó, ñêëàäàºòüñÿ ³ç øåñòè ðîçä³-
ë³â, ÿê³ ì³ñòÿòü â³äïîâ³äí³ êëþ÷îâ³ çàñàäè îðãàí³-
çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Ðîçãëÿíåìî äåòàëüí³-
øå êîæåí ç íèõ.
Ðîçä³ë 1. Çàãàëüí³ ïðèíöèïè 
òà óí³âåðñèòåòñüêà ïðîãðàìà
Ñòðàòåã³÷íî âàæëèâèì íàïðÿìîì ðîçâèòêó 
Áðåäôîðäñüêîãî óí³âåðñèòåòó º ïåðìàíåíòíå ³ 
ÿê³ñíå âäîñêîíàëåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ùî 
çàáåçïå÷óºòüñÿ øëÿõîì ðîçðîáëåííÿ òà âïðîâà-
äæåííÿ äîñòóïíèõ ³ ãíó÷êèõ ïðîãðàì âèêëàäàí-
Îëåíà Öèðêóí
Còàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ³íîçåìíèõ ìîâ 
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà
íÿ, íàâ÷àííÿ é äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè, ï³äêð³ïëþ-
ºòüñÿ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèìè ³ âèñîêîìîòèâîâà-
íèìè ñï³âðîá³òíèêàìè óí³âåðñèòåòó òà ïîâíîþ 
ì³ðîþ â³äïîâ³äàº ì³ñ³¿ óí³âåðñèòåòó — «çìóñèòè 
çíàííÿ ïðàöþâàòè».
Çàãàëüíèìè óí³âåðñèòåòñüêèìè ïðèíöèïàìè 
º òàê³:
– óí³âåðñèòåò ïðîïîíóº íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè, 
ÿê³ çàäîâîëüíÿþòü ïîòðåáè ³ î÷³êóâàííÿ ñòóäåí-
ò³â, â³äïîâ³äàþòü çîâí³øí³ì âèìîãàì;
– óí³âåðñèòåò çàîõî÷óº ³ ìîòèâóº ñòóäåíò³â 
áðàòè àêòèâíó ó÷àñòü ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ çàâäÿêè 
³ííîâàö³éíèì ïðîãðàìàì ³ ð³çíîìàí³òíèì ìåòî-
äèêàì íàâ÷àííÿ;
– óí³âåðñèòåò çàáåçïå÷óº ñòóäåíò³â çíàííÿìè 
òà ðîçóì³ííÿì, ùî ï³äòðèìóºòüñÿ îñîáèñò³ñíèì 
³ ïðîôåñ³éíèì ðîçâèòêîì, ç ìåòîþ íàäàòè ñòó-
äåíòàì çìîãó âèêîíóâàòè ñâîþ ðîëü «ïîñë³â óí³-
âåðñèòåòó» òà åôåêòèâíèõ ãðîìàäÿí.
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Óí³âåðñèòåòñüê³ ìåõàí³çìè ï³äòðèìêè ñòóäåíò³â 
òà ïîñëóãè çàáåçïå÷óþòü àêàäåì³÷íó ³ íàñòàâíèöüêó 
ï³äòðèìêó ð³çíîìàí³òíî¿ ñòóäåíòñüêî¿ ñï³ëüíîòè òà 
¿õí³õ ñïåöèô³÷íèõ ïîòðåá, çà äîïîìîãîþ îñâ³òí³õ 
ôîíä³â ï³äòðèìêè òà ñòèïåíä³é (ç 2006 ð.).
Ðîçä³ë 2. Îñîáèñò³ñíèé 
ðîçâèòîê ñòóäåíò³â
Óí³âåðñèòåò ïîâí³ñòþ ï³äòðèìóº ñòóäåíò³â ó 
¿õ îñîáèñò³ñíîìó ðîçâèòêó. Ìîæëèâîñò³ íàâ÷àííÿ 
òà áàæàí³ ðåçóëüòàòè ñòóäåíò³â óðàõîâàí³ ó ïðî-
ãðàìàõ òà â³äïîâ³äíèõ ìîäóëÿõ. Ïðîãðàìè òàêîæ 
ïåðåäáà÷àþòü ðîçâèòîê äèñöèïë³íàðíèõ, ïðîôå-
ñ³éíèõ òà îñîáèñò³ñíèõ óì³íü ³ íàâè÷îê ñòóäåíò³â. 
Öå äàº ¿ì ìîæëèâ³ñòü ïîâí³ñòþ áóòè âïåâíåíèìè 
ó ñâîºìó ïðîãðåñ³ òà îòðèìàíèõ çíàííÿõ. 
Óñ³ ñòóäåíòè, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ äîâøå í³æ îäèí 
ñåìåñòð, ðåãóëÿðíî îòðèìóþòü îãëÿä ñâî¿õ àêà-
äåì³÷íèõ óñï³õ³â òà ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî îñîáèñ-
ò³ñíîãî ðîçâèòêó. Òàêèé îãëÿä ìàº â³äïîâ³äàòè 
ïîòðåáàì êîæíîãî ñòóäåíòà. Íàïðèêëàä, â îãëÿ-
ä³ óñï³øíîñò³ âèïóñêíèê³â óí³âåðñèòåòó á³ëüøå 
çâåðòàºòüñÿ óâàãè íà æèòòºâ³ ïåðñïåêòèâè, ïå-
ðåãëÿä çàãàëüíèõ ö³ëåé, í³æ îêðåì³ ñïåöèô³÷í³ 
ïðîôåñ³éí³ ìîæëèâîñò³, ÿê³ º á³ëüø âàæëèâèìè 
äëÿ ñòóäåíò³â ìîëîäøèõ êóðñ³â. Ôîðìàò ³ ñòðóê-
òóðà òàêîãî îãëÿäó ð³çíÿòüñÿ â³äïîâ³äíî äî êóðñó 
àáî ïðîãðàìè.
Äëÿ òîãî ùîá ïîâí³ñòþ âðàõóâàòè íàâè÷êè òà 
ïðîôåñ³éí³ äîñÿãíåííÿ ñòóäåíò³â, íàâ÷àëüí³ êóð-
ñè âêëþ÷àþòü ó ñåáå ïåâí³ ñòðàòåã³¿, ÿê³ äîïîìà-
ãàþòü îñîáèñò³ñíîìó ðîçâèòêó ñòóäåíò³â. Êóðñè 
ìîæóòü ñïèðàòèñÿ íà îäíó ç ìîäåëåé, à ñàìå:
Ìîäåëü 1 — çàñíîâàíà íà ìîæëèâîñòÿõ.
Ìîäåëü 2 — çàñíîâàíà íà ïðîãðåñ³ òà óñï³õàõ.
Ìîäåëü 3 — çàñíîâàíà íà îö³íþâàíí³ ïðîãðåñó.
Ðîçãëÿíåìî êîæíó ç íèõ äåòàëüí³øå.
Ìîäåëü 1 — çàñíîâàíà íà ìîæëèâîñòÿõ. 
Ñòóäåíòàì íàäàþòüñÿ ìîæëèâîñò³ äëÿ ðîçâèòêó 
ïðîôåñ³éíèõ/áàçîâèõ íàâè÷îê òà îñîáèñò³ñíîãî 
ïðîãðåñó. Òàê³ ìîæëèâîñò³ âðàõîâàí³ ó ïðîãðàìàõ 
íàâ÷àííÿ. Äîñÿãíåííÿ òà ïðîãðåñ ñòóäåíò³â ï³äëÿ-
ãàþòü ïîñò³éíîìó ìîí³òîðèíãó. Ñòóäåíòàì ïðîïî-
íóºòüñÿ îáèðàòè äîäàòêîâ³ äèñöèïë³íè ÿê äîïîâíå-
ííÿ äî ¿õíüîãî ïëàíó îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó.
Ìîäåëü 2 — çàñíîâàíà íà ïðîãðåñ³ òà óñï³-
õàõ. Öÿ ìîäåëü âêëþ÷àº âñ³ îñîáëèâîñò³ ìîäåë³ 1. 
Ïðîòå äîäàòêîâ³ çàíÿòòÿ, ùî äîïîìàãàþòü ðîçâè-
òêó íàâè÷îê òà îñîáèñò³ñíîìó ðîçâèòêó, âíåñåí³ 
äî â³äïîâ³äíèõ ïðîãðàì òà îö³íþþòüñÿ çà äîïî-
ìîãîþ ñèñòåìè ìîäóëüíîãî êîíòðîëþ. Ìîäóë³, ÿê³ 
ïåðåäáà÷àþòü ðîçâèòîê ñïåöèô³÷íèõ íàâè÷îê îñî-
áèñò³ñíîãî ðîçâèòêó, âðàõîâóþòüñÿ òàêîæ.
Ìîäåëü 3 — çàñíîâàíà íà îö³íþâàíí³ ïðî-
ãðåñó. Öÿ ìîäåëü îá’ºäíàíà ç ìîäåëëþ 2. Êð³ì 
òîãî, ïåðåäáà÷àºòüñÿ íàÿâí³ñòü áàçîâèõ ìîäóë³â 
íà âñ³õ ñòàä³ÿõ íàâ÷àëüíîãî êóðñó. Îö³íþâàííÿ 
ñïåöèô³÷íèõ àñïåêò³â îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó 
ñòóäåíò³â çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ä³àãíîñòè÷-
íèõ, íîðìàòèâíèõ òà ñóìàòèâíèõ òåñò³â. Ìîäåëü 
ïåðåäáà÷àº âèêîðèñòàííÿ ïëàí³â îñîáèñò³ñíîãî 
ðîçâèòêó ñòóäåíò³â. Äåòàëüí³øó ³íôîðìàö³þ íà-
âåäåíî íèæ÷å, ó òàáëèö³ 1.
Ïðèíöèïè:
1. Ñòóäåíòè îòðèìóþòü ðåãóëÿðíèé îãëÿä 
ñâîãî ïðîãðåñó, ÿêèé âêëþ÷àº ï³äòðèìêó îñîáèñ-
ò³ñíîãî ðîçâèòêó.
2. Ìîæëèâîñò³ äëÿ ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíèõ/
îñíîâ íèõ óì³íü òà îñîáèñò³ñíèé ðîçâèòîê ïî-
âí³ñòþ âðàõîâàí³ â ïðîãðàìàõ òà ìîäóëÿõ.
3. Ìîæëèâîñò³ äëÿ ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíèõ/
îñíîâ íèõ óì³íü çàêëàäåí³ ó íàâ÷àëüíèé ðîçêëàä òàê, 
ùî âîíè â³äïîâ³äàþòü çàãàëüíèì ö³ëÿì òà ïðîãðàì³ 
íàâ÷àííÿ.
4. Ñòóäåíòè ìîæóòü ñë³äêóâàòè çà ñâî¿ìè 
óñï³õàìè ó íàâ÷àíí³, âåñòè îáë³ê îñîáèñò³ñíîãî 
ðîçâèòêó ÷åðåç ²íòåðíåò.
Ðîçä³ë 3. Îö³íþâàííÿ
Öå îäíà ç íàéâàæëèâ³øèõ ÷àñòèí íàâ÷àëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñèòåòó. ßñí³ñòü ñèñòåìè îö³íþ-
âàííÿ — êëþ÷ äî âèêîíàííÿ óí³âåðñèòåòîì éîãî 
ïðèçíà÷åííÿ. Óí³âåðñèòåò îö³íþº ñòóäåíò³â äëÿ 
òîãî, ùîá:
çàáåçïå÷èòè â³äïîâ³äí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ ñòó-
äåíò³â;
äîïîìîãòè ñòóäåíòàì êðàùå ðîçóì³òè ñåáå ³ 
ñâî¿ ìîæëèâîñò³;
ï³äòâåðäèòè ³ âèíàãîðîäèòè äîñÿãíåííÿ ñòó-
äåíò³â;
âèêîíóâàòè ð³çíîìàí³òí³ âèìîãè ïåðåâ³ðêè 
ÿêîñò³, ç ìåòîþ çàáåçïå÷èòè åôåêòèâí³ñòü íà-
â÷àííÿ òà â³äïîâ³äí³ñòü ñòàíäàðòàì;
ï³äòâåðäèòè äîñÿãíåííÿ ñòóäåíòàìè íåîáõ³ä-
íèõ íàâ÷àëüíèõ ö³ëåé;
ïðîäåìîíñòðóâàòè, ùî ñòóäåíòè ãîòîâ³ ïåðå-
éòè íà âèùèé ð³âåíü íàâ÷àííÿ.
Ö³ë³ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ñòðàòåã³¿ ïîëÿãàþòü ó 
òîìó, ùîá çíàéòè áàëàíñ ì³æ åôåêòèâí³ñòþ ³ 
ðåñóðñàìè, íåîáõ³äíèìè äëÿ äîñÿãíåííÿ öèõ ö³-
ëåé, à òàêîæ çàáåçïå÷èòè íàëåæíèé áàëàíñ ì³æ 
íîðìàòèâíèì òà ñóìàòèâíèì âèäàìè îö³íþâàí-
íÿ. Îö³íþâàííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ òà ï³äòðèìêè íàéâàæëèâ³øèõ ðåçóëüòàò³â 
íàâ÷àííÿ ³ âèêëàäàííÿ (òàáë. 2).
Ïðèíöèïè:
1. Çâîðîòíèé çâ’ÿçîê.
Ñòóäåíòè ìàþòü îòðèìóâàòè â³äãóê íà ðåçóëüòà-
òè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàïðèêëàä íà êóðñîâó ðî-
áîòó, ÿêèé ÷³òêî â³äïîâ³äàº êðèòåð³ÿì îö³íþâàííÿ 
ðåçóëüòàò³â, ïðî ÿê³ ïîâ³äîìëÿþòü ñòóäåíò³â ïåðåä 
ïî÷àòêîì ðîáîòè. Â³äãóê ìàº áóòè âñåîõîïëþþ÷èì 
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³ çðîçóì³ëèì, àáè ñòóäåíòè ìàëè çìîãó âäîñêîíàëè-
òè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó ìàéáóòí³é ðîáîò³.
2. Ïðîçîð³ñòü. Âèêëàäà÷³, åêçàìåíàòîðè, 
ñòóäåíòè ïîâèíí³ ÷³òêî ðîçóì³òè, ÿê îö³íþþòü-
ñÿ òà îïðàöüîâóþòüñÿ ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³, ³ ÿê 
óõâàëþþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ ùîäî ê³íöåâèõ 
îö³íîê.
3. ×åñí³ñòü. ×åñí³ñòü º ëîã³÷íèì íàñë³äêîì 
ïðîçîðîñò³ ïðîöåñó. Âîíà ïåðåäáà÷àº â³äñóòí³ñòü 
óïåðåäæåíîñò³, çàáåçïå÷åííÿ ð³çíîìàí³òòÿ îö³-
íþâàëüíèõ ñèñòåì, ³ îäíàêîâå ñòàâëåííÿ äî âñ³õ 
ñòóäåíò³â.
4. Âàë³äí³ñòü. Ìåòîäè îö³íêè îö³íþþòü òå, 
÷îìó óí³âåðñèòåò íàâ÷àº ³ òå, íàñê³ëüêè óí³âåð-
ñèòåò çàáåçïå÷óº ñòóäåíò³â ìîæëèâîñòÿìè îòðè-
ìàòè çíàííÿ.
Òàáëèöÿ 1
ÂÏËÈÂ ÎÑÎÁÈÑÒ²ÑÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÍÀ ÍÀÂ×ÀËÜÍÓ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ
Ãîëîâí³ íàâ÷àëüí³ ðåçóëüòàòè, 
î÷³êóâàí³ â³ä óñ³õ ñòóäåíò³â
Äëÿ äîñÿãíåííÿ öèõ ðåçóëüòàò³â ïëàí îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó 
çàáåçïå÷óº ñòóäåíò³â ìîæëèâîñòÿìè
Ïðåäìåòí³ òà ïðîôåñ³éí³ çíàííÿ
Óñâ³äîìëþâàòè ñâ³é ð³âåíü çíàíü ïðåäìåòà, îñîáèñò³ñíèé ³ ïðîôåñ³é-
íèé ðîçâèòîê òà ðîçðîáëÿòè ïëàí ä³é äëÿ ïîêðàùàííÿ ðåçóëüòàò³â 
íàâ÷àííÿ
Åôåêòèâíå ñï³ëêóâàííÿ â ³íôîðìàö³é-
íó åïîõó
Â³äîáðàæàòè ñâ³é ïðîãðåñ, ³íòåãðóâàòè äîñâ³ä òà ãîòóâàòè äîêóìåí-
òè/ïðåçåíòàö³¿, ÿê³ äåìîíñòðóþòü ðîçâèòîê
Åôåêòèâíà ðîáîòà â êîìàíä³ òà ãðóïàõ Óñâ³äîìëþâàòè äîñâ³ä òà ïðîãðåñ ó ñèòóàö³ÿõ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü ñï³âïðàöþ òà ð³çíîìàí³òòÿ ïîãëÿä³â
Íåçàëåæí³ñòü òà íàâ÷àííÿ âïðîäîâæ 
æèòòÿ
Ðîçðîáëÿòè ïëàíè, ÿê³ â³äîáðàæàþòü ³íäèâ³äóàëüí³ ïðàãíåííÿ ñòóäåí-
ò³â, òà ï³äòðèìóþòü ¿õí³é ðîçâèòîê ÿê íåçàëåæíèõ îñîáèñòîñòåé
Óñï³øí³ñòü ñòóäåíò³â òà ìîæëèâ³ñòü 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ
Ï³äáèðàòè ³íôîðìàö³þ, ÿêà äîïîìîæå ó ïëàíóâàíí³ êàð’ºðè òà îö³-
íþâàíí³ ìîæëèâîñòåé
Òàáëèöÿ 2
ÂÏËÈÂ ÎÖ²ÍÞÂÀÍÍß ÍÀ ÍÀÂ×ÀËÜÍÓ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ
Ãîëîâí³ íàâ÷àëüí³ ðåçóëüòàòè, 
î÷³êóâàí³ â³ä óñ³õ ñòóäåíò³â
Äëÿ äîñÿãíåííÿ öèõ ðåçóëüòàò³â îö³íþâàííÿ 
çä³éñíþºòüñÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
Ïðåäìåòí³ òà ïðîôåñ³éí³ çíàííÿ ×³òêî¿ îö³íêè òà çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ç³ ñòóäåíòàìè ùîäî ¿õ ä³ÿëüíîñò³
Åôåêòèâíå ñï³ëêóâàííÿ â ³íôîðìàö³éíó 
åïîõó
Ï³äòâåðäæåííÿ êîìïåòåíö³é ó âèêîðèñòàíí³ â³äïîâ³äíèõ 
³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é
Åôåêòèâíà ðîáîòà â êîìàíä³ òà ãðóïàõ Â³äïîâ³äíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ñòîñîâíî ðîçâèòêó ãðóï òà ñï³ëüíî¿ ïðîåêòíî¿ ðîáîòè
Íåçàëåæí³ñòü ³ íàâ÷àííÿ âïðîäîâæ 
æèòòÿ
Ïðîãðåñèâíîãî âèêîðèñòàííÿ îö³íþâàííÿ ç áîêó ³íøèõ ñòóäåíò³â 
òà ñàìîñò³éíîãî îö³íþâàííÿ äëÿ ïîë³ïøåííÿ óñâ³äîìëåííÿ âëàñíèõ 
óñï³õ³â
Óñï³øí³ñòü ñòóäåíò³â òà ìîæëèâ³ñòü 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ
Íàëåæíî¿ äîïîìîãè ðîçâèòêó ñòóäåíò³â çà äîïîìîãîþ íîðìàòèâíîãî 
òà ñóìàòèâíîãî îö³íþâàííÿ
5. Íàä³éí³ñòü. Íàä³éíèì º îö³íþâàííÿ, êî-
òðå óçãîäæåíå ì³æ ð³çíèìè åêçàìåíàòîðàìè, 
ïîñë³äîâíî çàïðîâàäæóºòüñÿ îêðåìèì åêçàìåíà-
òîðîì ³ ÷åñíî ïðåäñòàâëÿº ñòóäåíòñüê³ ìîæëè-
âîñò³.
Ðîçä³ë 4. Åëåêòðîííå íàâ÷àííÿ
Áðåäôîðäñüêèé óí³âåðñèòåò àêòèâíî ï³äòðè-
ìóº âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òà êîìóí³êà-
ö³éíèõ òåõíîëîã³é (²ÊÒ) ó íàâ÷àíí³ òà âèêëà-
äàíí³ âñ³õ ð³âí³â: äîäèïëîìíî¿, ï³ñëÿäèïëîìíî¿ 
îñâ³òè òà ïîäàëüøîãî ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó.
Óí³âåðñèòåò ââàæàº, ùî â³äïîâ³äíå âèêîðè-
ñòàííÿ òàêèõ òåõíîëîã³é ìîæå ï³äâèùèòè ÿê³ñòü 
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íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ðîçøèðèòè äîñòóï äî óí³âåð-
ñèòåòñüêèõ ëåêö³é, à òàêîæ óäîñêîíàëèòè åôåê-
òèâí³ñòü âèêëàäàííÿ òà îö³íþâàííÿ. Çîêðåìà, öå 
ñòîñóºòüñÿ íàâ÷àííÿ, ùî ïîòðåáóº äîñë³äæåíü, äå 
âèêîðèñòàííÿ ²ÊÒ ó äîñë³äíèöüê³é ðîáîò³ çðîñ-
òàº âèñîêèìè òåìïàìè.
Áðåäôîðäñüêèé óí³âåðñèòåò âèçíà÷àº åëåê-
òðîííå íàâ÷àííÿ ÿê «âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³¿, 
êîìóí³êàö³é òà íàâ÷àëüíèõ òåõíîëîã³é äëÿ ïðî-
âåäåííÿ, ñïðèÿííÿ ÷è âäîñêîíàëåííÿ íàâ÷àííÿ, 
âèêëàäàííÿ òà îö³íþâàííÿ».
Âèõîäÿ÷è ç öüîãî âèçíà÷åííÿ ââàæàºòüñÿ, ùî 
áóäü-õòî, õòî âèêîðèñòîâóº åëåêòðîííó ïîøòó ÷è 
âåá-ðåñóðñè ó ðîáîò³ ç³ ñòóäåíòàìè, âæå çàéìà-
ºòüñÿ åëåêòðîí íèì íàâ÷àííÿì. Õî÷à â³ðòóàëüíå 
ñåðåäîâèùå íàâ÷àííÿ (ÂÑÍ) º íàéá³ëüø ïî-
øèðåíîþ ôîðìîþ åëåêòðîííîãî íàâ÷àííÿ, âîíî 




– ïîðòàòèâí³ ïðèñòðî¿ (íàïðèêëàä, öèôðîâ³ 
êàìåðè òà çàïèñóþ÷³ ïðèëàäè);
– ìîá³ëüí³ ïðèñòðî¿, íàïðèêëàä, òåëåôîíè ÷è 
åëåêòðîíí³ çàïèñíèêè.
Ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ:
– îô³ñíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ (òåêñòîâ³ 
ðåäàêòîðè, áàçè äàíèõ, ðîçðàõóíêîâ³ òàáëèö³);
– ïîâ’ÿçàíå ç ²íòåðíåòîì (âåá-áðàóçåðè, 
åëåêòðîííà ïîøòà).
Óñå âèùåíàçâàíå ìîæå ï³äâèùèòè ÿê³ñòü íà-
â÷àííÿ çà äîïîìîãîþ âïðîâàäæåííÿ òàêèõ çàñîá³â:
— ìóëüòèìåä³éí³ êóðñè ëåêö³é;
— åëåêòðîííà ïîøòà (³íäèâ³äóàëüíà òà ãðó-
ïîâà ðîçñèëêà);
— åëåêòðîíí³ êîíñóëüòàö³¿ òà ëåêö³éí³ çàïèñè;
— îíëàéí-ïîâ³äîìëåííÿ;
— ðîçïîâñþäæåííÿ ðåçóëüòàò³â êîëåêòèâíî¿ 
ðîáîòè (íàïðèêëàä, çàïèñè ç åëåêòðîííî¿ äîø-
êè, ôîòîäîñë³äæåíü);
— àóä³î- òà â³äåîêîíôåðåíö³¿.
Óí³âåðñèòåò ï³äòðèìóº ö³ òåõíîëîã³¿ òà ñïðèÿº 
âèêîðèñòàííþ ¿õ ñï³âðîá³òíèêàìè äëÿ äîïîìîãè ñòó-
äåíòàì ó íàâ÷àíí³. Åëåêòðîííå íàâ÷àííÿ ìîæå áóòè 
âèêîðèñòàíå äëÿ äîïîìîãè ó äîñÿãíåíí³ ãîëîâíèõ 
íàâ÷àëüíèõ ö³ëåé ó òàêèé ñïîñ³á (äèâ. òàáë. 3).
Ïðèíöèïè: 
1. Åëåêòðîííå íàâ÷àííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ç 
ìåòîþ ðîçøèðåííÿ äîñòóïó äî îñâ³òíüî¿ áàçè óí³-
âåðñèòåòó, à òàêîæ äëÿ òîãî, ùîá íàäàòè â³äïîâ³ä-
íó ï³äòðèìêó ñòóäåíòàì óñ³õ ð³âí³â.
2. Åëåêòðîííå íàâ÷àííÿ º ÷àñòèíîþ îñíîâ-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ óñ³õ ï³äðîçä³ë³â óí³âåðñèòåòó ÿê 
íåâ³ä’ºìíà ÷àñòèíà ö³ë³ñíî¿ åëåêòðîííî¿ ñòðàòåã³¿, 
ùî âêëþ÷àº òàê³ êîìïîíåíòè (äèâ. òàáë. 4).
Îñîáëèâå ôîêóñóâàííÿ íà íàâ÷àíí³ òàêîæ 
ñïðèÿº îñâ³ò³ âïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ. Öå âêëþ-
÷àº â ñåáå òàê³ çàõîäè (äèâ. òàáë. 5).
Ïðèíöèïè:
1. Ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîìó ñêëàäó íàäà-
ºòüñÿ ï³äòðèìêà ó ðîçâèòêó íàâè÷îê äëÿ â³äáîðó 
òà âèêîðèñòàííÿ ïåðåë³êó çàñîá³â, òåõí³ê òà ³í-
ñòðóìåíò³â åëåêòðîííîãî íàâ÷àííÿ, ç ìåòîþ ïî-
ë³ïøåííÿ åôåêòèâíîñò³ òà ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàê-
òèêè âèêëàäàííÿ.
2. Óñ³ì ñòóäåíòàì íàäàºòüñÿ ï³äòðèìêà ó ðîç-
âèòêó íàâè÷îê äëÿ â³äáîðó òà âèêîðèñòàííÿ ïåðå-
ë³êó çàñîá³â, òåõíîëîã³é òà ³íñòðóìåíò³â åëåêòðîí-
íîãî íàâ÷àííÿ, ùîá ïîë³ïøèòè åôåêòèâí³ñòü òà 
ïðîäóêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ.
3. Óí³âåðñèòåò óïðîâàäæóº îá’ºêòèâíî îá ðóí- 
òîâàíèé ïðèíöèï çàòâåðäæåííÿ íîâèõ òåõíîëî-
ã³é, âèêîðèñòîâóþ÷è ðîçðîáêè â³äïîâ³äíèõ íàö³-
îíàëüíèõ ³ ì³æíàðîäíèõ ðåñóðñ³â, òà çàîõî÷óþ÷è 
ïðîâåäåííÿ âëàñíèõ äîñë³äæåíü, ïðàêòèêè òà 
³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ðîçä³ë 5. Ð³çíîìàí³òí³ñòü 
òà âêëþ÷åí³ñòü
Óí³âåðñèòåò ìàº â³äì³ííó ðåïóòàö³þ ùîäî 
ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàì ðîçøèðåíîãî íàâ÷àííÿ, âè-
õîäÿ÷è ç îäí³º¿ ³ç ñâî¿õ ãîëîâíèõ ö³ííîñòåé — 
áîðîòüáè ç íåð³âí³ñòþ, âïðîâàäæåííÿ ð³çíîìà-
í³òíîñò³. Óí³âåðñèòåò ä³º íà çàñàäàõ ñîö³àëüíî¿ 
ñïðàâåäëèâîñò³, äîñòóïíîñò³, ð³âíîñò³ òà âêëþ÷å-
íîñò³ â óñ³õ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³.
Óí³âåðñèòåò ðîçðîáëÿº ³ âïðîâàäæóº íàâ÷àëü-
íó ïðàêòèêó òà ïðîöåñè, ÿê³ â³äîáðàæàþòü ñî-
ö³àëüí³ é êóëüòóðí³ çì³íè ó ñóñï³ëüñòâ³, íàäàº 
ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ ð³çíîìàí³òíîãî äîñâ³äó 
òà çàîõî÷óº ñï³âðîá³òíèöòâî ó íàâ÷àíí³.
Óí³âåðñèòåò çàáåçïå÷óº àêàäåì³÷íå ñåðåäîâè-
ùå, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü ñòóäåíòàì ä³ëèòèñÿ â³ä-
ì³ííîñòÿìè òà ïåðñïåêòèâàìè øëÿõîì åôåêòèâ-
íî¿ êîìóí³êàö³¿ îäíîãî ç ³íøèì, àáè ïîêðàùèòè 
êóëüòóðíó îá³çíàí³ñòü òà íàâ÷àëüíèé äîñâ³ä. Öåé 
ïðîöåñ ñóïðîâîäæóºòüñÿ äèâåðñèô³êîâàí³ñòþ òà 
âêëþ÷åííÿì ó ïðîöåñè îñâ³òè, íàâ÷àííÿ òà îö³-
íþâàííÿ ç ìåòîþ ìàêñèì³çàö³¿ ìîæëèâîñòåé äëÿ 
âñ³õ ñòóäåíò³â.
Îäíàê óí³âåðñèòåò çàñâ³ä÷óº, ùî äåÿêà ïîâå-
ä³íêà òà ö³ííîñò³ º íåíàëåæíèìè é àêòèâíî çà-
õèùàº ñòóäåíò³â â³ä ïðèãíîáëþþ÷î¿ àíòèñîö³àëü-
íî¿ ïîâåä³íêè ³íøèõ îñ³á ÷è ãðóï ó ñóñï³ëü ñòâ³.
Äèâåðñèô³êàö³ÿ ïåðåäáà÷àº ³ñíóâàííÿ ð³çíî-
ìàí³òíîãî ³ êîíòðàñòíîãî äîñâ³äó ñòóäåíò³â òà 
ïîòðåá ó íàâ÷àíí³, ÿê³ óí³âåðñèòåò íàìàãàºòüñÿ 
óçãîäèòè ÷åðåç ïîë³òèêó.
Óí³âåðñèòåò ïðàöþº ó ð³çíîìàí³òíîìó ñóñï³ëü-
ñòâ³ é íàáèðàº ñòóäåíò³â ç ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé 
òà íàö³îíàëüíîñòåé, ùî ñïðèÿº íàâ÷àííþ ðàçîì.
Âêëþ÷åí³ñòü ïåðåäáà÷àº, ùî êîæåí ìàº ð³âí³ 
ìîæëèâîñò³ áóòè çàëó÷åíèì äî îñâ³òè, ñîö³àëüíèõ 




ÂÏËÈÂ ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ ÍÀÂ×ÀÍÍß ÍÀ ÍÀÂ×ÀËÜÍÓ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ
Ãîëîâí³ íàâ÷àëüí³ ðåçóëüòàòè, 
î÷³êóâàí³ â³ä óñ³õ ñòóäåíò³â
Åëåêòðîííå íàâ÷àííÿ äîïîìàãàº 
ó äîñÿãíåíí³ òàêèõ ðåçóëüòàò³â 
Ïðåäìåòí³ òà ïðîôåñ³éí³ çíàííÿ Ï³äòðèìêà óñ³õ ìîäóë³â òà â³äïîâ³äíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ äëÿ äîïîìîãè ó ïðåäìåòíîìó òà ïðîôåñ³éíîìó ðîçâèòêó
Åôåêòèâíå ñï³ëêóâàííÿ â ³íôîðìàö³éíó 
åïîõó
Âèêîðèñòàííÿ ïðîãðåñèâíèõ çàñîá³â ó îí-ëàéí ñï³ëêóâàíí³/ 
ñï³âïðàö³, à òàêîæ åëåêòðîííîãî îáëàäíàííÿ äëÿ ïðåçåíòàö³é
Åôåêòèâíà ðîáîòà â êîìàíä³ òà ãðóïàõ
Âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â îí-ëàéí ñï³âïðàö³ äëÿ ï³äòðèìêè ãðó-
ïîâî¿ ðîáîòè ç àêöåíòîì íà óñâ³äîìëåíí³ êóëüòóðíèõ îñîáëè-
âîñòåé 
Íåçàëåæí³ñòü òà íàâ÷àííÿ âïðîäîâæ æèòòÿ
Âèêîðèñòàííÿ ïðîãðåñèâíèõ ìîæëèâîñòåé åëåêòðîííîãî íà-
â÷àííÿ, åëåêòðîííèõ ïîðòôåë³â, îáðîáêà åëåêòðîííî¿ ³íôîð-
ìàö³¿
Óñï³øí³ñòü ñòóäåíòà òà ìîæëèâ³ñòü ïðàöå-
âëàøòóâàííÿ Íàáóòòÿ â³äïîâ³äíèõ ²ÊÒ-íàâè÷îê ç óñ³õ äèñöèïë³í
Òàáëèöÿ 4
ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÈ ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ ÍÀÂ×ÀÍÍß
Óïðàâë³ííÿ Çáàãà÷åííÿ äîñâ³äó ñòóäåíò³â Óäîñêîíàëåííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ
Âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîííî-
ãî íàâ÷àííÿ äëÿ ï³äâèùåííÿ 
ÿêîñò³ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü
Âèêîðèñòàííÿ ²ÊÒ äëÿ ðîç-
øèðåííÿ äîñòóïó ñòóäåíò³â äî 
âñ³º¿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿
Âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîííîãî íàâ÷àííÿ 
äëÿ ïîêðàùàííÿ âèêëàäàííÿ, íàïðèêëàä, 
ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàö³é, äîñòóïíèõ äëÿ îí-
ëàéí ïåðåãëÿäó òà âêëþ÷åííÿ äîäàòêîâèõ 
ìàòåð³àë³â/çðàçê³â
Ðîçøèðåííÿ äîñòóïó äî íàâ÷àëüíèõ ðå-
ñóðñ³â, âêëþ÷àþ÷è á³áë³îòå÷í³ êàòàëîãè, 







ÅËÅÊÒÐÎÍÍÅ ÍÀÂ×ÀÍÍß ÄËß ÍÀÂ×ÀÍÍß ÂÏÐÎÄÎÂÆ ÆÈÒÒß
Ïîêðàùàííÿ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â óïðîäîâæ æèòòÿ
²ííîâàö³éíà ïåäàãîã³êà Ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ Ïàêåòè òà êîìïëåêñ ïðîãðàì Åëåêòðîíí³ ïîðòôåë³
Çàñòîñóâàííÿ åëåêòðîííîãî 




çàëó÷åííÿ âèêëàäà÷³â òà 














òàö³é äëÿ ðîçâèòêó áàçî-
âèõ/çàãàëüíèõ íàâè÷îê;
– ï³äòðèìêà ³íñòðóìåíò³â 
íàâ÷àííÿ, òàêèõ ÿê ñêëà-
äàííÿ êàðò
Óí³âåðñèòåòñüêå ³íâåñòóâàííÿ 
â îñíîâí³ ïàêåòè òà ìàòåð³à-
ëè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñ-
òàí³ â àêàäåì³÷íèõ ïðîãðà-
ìàõ. Âêëþ÷àº ïàêåòè, çðîáëå-
í³ íà áàç³ îñâ³òí³õ ³í³ö³àòèâ 
òà êîìåðö³éíèõ ïðàêòèê. 
Ïðèêëàäîì º âèêîðèñòàííÿ 
MindGenius ç ìåòîþ íàäàòè 
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ïåðåäáà÷àº äèñêðèì³íàö³¿ àáî âèêëþ÷åííÿ îñ³á 
÷è ¿õ ãðóïè â³ä íàâ÷àííÿ.
Äèâåðñèô³êàö³ÿ òà âêëþ÷åí³ñòü — öå ôóíäà-
ìåíòàëüí³ ö³ííîñò³, óïðîâàäæåí³ â ïåäàãîã³÷íó 
ïðàêòèêó, ÿêà â³äîáðàæàº ñîö³àëüí³ çì³íè òà äàº 
çìîãó ðîçêðèòèñÿ øèðîêîìó êîëó ñòóäåíò³â, íå-
çàëåæíî â³ä ñòàò³, â³êó, ðàñè, êîëüîðó, íàö³îíàëü-
íîñò³ àáî ãðîìàäÿíñòâà, ðåë³ã³éíèõ ÷è ïîë³òè÷-
íèõ ïåðåêîíàíü, ñ³ìåéíîãî ñòàòóñó, ñåêñóàëüíî¿ 
îð³ºíòàö³¿.
Äèâåðñèô³êàö³ÿ òà âêëþ÷åííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ 
äëÿ ï³äòðèìêè îñíîâíèõ íàâ÷àëüíèõ çäîáóòê³â, 
ÿê ïîêàçàíî ó òàáë. 6.
Ïðèíöèïè:
1. Óí³âåðñèòåò ãàðàíòóº, ùî îñâ³òí³ ïîòðåáè 
é ³íòåðåñè ñòóäåíò³â âèçíàí³ òà íàëåæíèì ÷èíîì 
óðàõîâàí³.
2. Óí³âåðñèòåò ïðàãíå ñïðèÿòè ðîçâèòêó ñï³â-
ðîá³òíèê³â ³ ñòóäåíò³â, ÿê³ ö³íóþòü ³íâåñòèö³¿ â 
ëþäñüêèé êàï³òàë, òà ïîë³ïøåííþ ¿õíüîãî ðîçó-
ì³ííÿ ðîçìà¿òòÿ.
3. Óí³âåðñèòåò äàº ìîæëèâ³ñòü ñï³âðîá³òíè-
êàì ðîçâèâàòè â³äïîâ³äí³ ïðîôåñ³éí³ íàâè÷êè òà 
êîìïåòåíö³¿, íåîáõ³äí³ äëÿ óí³âåðñèòåòñüêîãî íà-
â÷àííÿ, âèêëàäàííÿ òà ñòðàòåã³¿ îö³íþâàííÿ.
Ðîçä³ë 6. Óñï³õ ñòóäåíò³â
Ñó÷àñí³ äîñë³äæåííÿ ó ñôåð³ äîñÿãíåííÿ ñòó-
äåíòñüêîãî óñï³õó ñâ³ä÷àòü, ùî ð³çí³ ôàêòîðè 
âïëèâàþòü íà ïðîãðåñ ñòóäåíò³â, ³ òîìó äëÿ íèõ 
âàæëèâà ñïðèÿòëèâà àòìîñôåðà, ùî âðàõîâóº íèç-
êó ôàêòîð³â. Öå îçíà÷àº, ùî â óí³âåðñèòåò³ ìàþòü 
ðîçðîáëÿòèñÿ êîìïëåêñí³ ñòðàòåã³¿ òà ïðîãðàìè, 
ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü ï³äòðèìêó ñòóäåíò³â íà ð³çíèõ 
åòàïàõ íàâ÷àííÿ, çà òàêèìè íàïðÿìàìè:
– íàäàííÿ óí³âåðñèòåòîì äîïîìîãè ç ïðè-
éíÿòòÿ ñòóäåíòàìè ð³øåíü â³äíîñíî êóðñ³â/ïðî-
ãðàì, ÿê³ ¿ì ï³äõîäÿòü ³ äî ÿêèõ âîíè ï³äãîòîâ-
ëåí³;
– ïðèä³ëåííÿ íàëåæíî¿ óâàãè çàãàëüíîìó äîñâ³-
äó ñòóäåíò³â, íàïðèêëàä, ñîö³àë³çàö³¿ ³ ñòâîðåííþ 
ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ¿õ àäàïòóâàííÿ äî óí³âåðñè-
òåòñüêîãî æèòòÿ íà ðàíí³õ åòàïàõ íàâ÷àííÿ;
– âñåá³÷íå ñïðèÿííÿ òîìó, ùîá ñòóäåíòè áóëè 
äîá ðå ï³äãîòîâëåí³ òà â³äïîâ³äàëè âèìîãàì ñâîãî êóð-
ñó/ïðîãðàìè;
– ï³äòðèìêà ñòóäåíò³â, ÿê³ íå ñïðàâëÿþòüñÿ ç 
âèìîãàìè êóðñó/ïðîãðàìè;
– âðàõîâóâàííÿ çíà÷åííÿ ïîä³é, ÿê³ âïëèâà-
þòü íà æèòòÿ ñòóäåíò³â.
Çàõîäè ç³ ñòèìóëþâàííÿ ñòóäåíòñüêîãî óñï³-
õó âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îñíî-
âíèõ îñâ³òí³õ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ, âèêëà-
äàííÿ òà ñòðàòåã³¿ îö³íþâàííÿ, ÿê ïîêàçàíî â 
òàáë. 7.
Ïðèíöèïè:
1. Ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèé îáñÿã ³íôîðìàö³¿ 
íàäàºòüñÿ ïåðñïåêòèâíèì ñòóäåíòàì. Öÿ ³íôîð-
ìàö³ÿ òàêîæ º äîñòóïíîþ äëÿ øèðîêîãî êîëà 
ïîòåíö³éíèõ ñòóäåíò³â.
2. Óí³âåðñèòåò áóäå íàáèðàòè ñòóäåíò³â, ÿê³ 
ìàþòü ðåàëüíèé øàíñ íà óñï³õ, ³ êîíñóëüòóâàòè 
¿õ çã³äíî ç ¿õí³ìè ³íòåðåñàìè.
3. Óí³âåðñèòåò âèçíàº âàæëèâ³ñòü ñîö³àëüíèõ 
ïðîöåñ³â, ï³äòðèìêè, ÿê³ ìîæóòü ñïðèÿòè åôåê-
òèâíîìó äîñâ³äó íàâ÷àííÿ.
4. Óí³âåðñèòåò ðîçãëÿäàº àêàäåì³÷íó íåóñï³ø-
í³ñòü ÿê ìîæëèâ³ñòü ðîçâèòêó.
Òàáëèöÿ 6
ÂÏËÈÂ Ð²ÇÍÎÌÀÍ²ÒÍÎÑÒ² 
ÒÀ ÂÊËÞ×ÅÍÎÑÒ² ÍÀ ÍÀÂ×ÀËÜÍÓ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ
Îñíîâí³ ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ, 
ÿê³ î÷³êóþòüñÿ â³ä ñòóäåíò³â
Ð³çíîìàí³òí³ñòü òà âêëþ÷åííÿ çàáåçïå÷óþòü 
íàâ÷àëüí³ ðåçóëüòàòè øëÿõîì óïðîâàäæåííÿ
Ïðåäìåòí³ òà ïðîôåñ³éí³ 
çíàííÿ
Ñïåö³àëüíèõ ìîäóë³â íàâ÷àëüíîãî ïëàíó, ùî â³äîáðàæàº ð³çíîìàí³òí³ñòü òà âêëþ-
÷åííÿ
Ïðîôåñ³éíèõ êîìïåòåíö³é ó ñôåð³ ð³çíîìàí³òíîñò³ òà âêëþ÷åííÿ
Çíàíü ³ íàâè÷îê, ïîâ'’ÿçàíèõ ç ðîçøèðåíèì ðîçóì³ííÿì ãðîìàäÿíñòâà
Åôåêòèâíå ñï³ëêóâàííÿ 
â ³íôîðìàö³éíó åïîõó
Âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ÿê äæåðåëà íàâ÷àííÿ ³ êîìóí³êàö³¿, 
âåðáàëüíèõ òà íåâåðáàëüíèõ êîìóí³êàòèâíèõ íàâè÷îê, óäîñêîíàëåíèõ çàâäÿêè 
ð³çíîìàí³òíîìó ñåðåäîâèùó
Åôåêòèâíà ðîáîòà â êîìàíä³ 
òà ãðóïàõ
Ïîºäíàííÿ ðîçóì³ííÿ ð³çíîìàí³òíîñò³ òà íåîáõ³äíîñò³ âêëþ÷åííÿ
Ðîáîòè â êîìàíä³, ãðóïîâèõ äèñêóñ³é òà îö³íþâàííÿ äëÿ äîñÿãíåííÿ ðåçóëüòà-
ò³â íàâ÷àííÿ
Íåçàëåæí³ñòü òà íàâ÷àííÿ 
âïðîäîâæ æèòòÿ
Ï³äòðèìêè ñòóäåíò³â ó ïðîöåñ³ îñîáèñò³ñíîãî òà ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó
Ðåãóëÿðíî¿ îö³íêè äîñÿãíåíü òà íàêîïè÷åíîãî äîñâ³äó â æèòò³ ñòóäåíòà
Óñï³øí³ñòü ñòóäåíò³â òà ìîæ-
ëèâ³ñòü ïðàöåâëàøòóâàííÿ
Ìîí³òîðèíãó òà îö³íêè ñòóäåíòñüêèõ äîñÿãíåíü







Îñíîâí³ ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ, 
ÿê³ î÷³êóþòüñÿ â³ä ñòóäåíò³â
Ïðàöåâëàøòóâàííÿ âïëèâàº íà íàâ÷àëüí³ ðåçóëüòàòè 
øëÿõîì íàäàííÿ ñòóäåíòàì ìîæëèâîñòåé
Ïðåäìåòí³ òà ïðîôåñ³éí³ 
çíàííÿ 
Îòðèìàòè ãëèáîêå ðîçóì³ííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà çàñòîñóâàííÿ ïðåä-
ìåòíèõ çíàíü çàâäÿêè ïðîãðàìàì ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ñòàæóâàííÿ òà íà-
äàííÿ âàêàíñ³é 
Åôåêòèâíå ñï³ëêóâàííÿ â 
³íôîðìàö³éíó åïîõó
Åôåêòèâíî ïðàöþâàòè ç ³íøèìè òà çàñòîñóâàòè êëþ÷îâ³ íàâè÷êè â óìîâàõ 
æèòòÿ ³ ðîáîòè â ð³çíîìàí³òíîìó ñóñï³ëüñòâ³
Äåìîíñòðóâàòè â³äïîâ³äí³ êîìïåòåíö³¿ çàñòîñóâàííÿ ²ÊÒ-òåõíîëîã³é, ÿê³ ìà-
þòü â³äíîøåííÿ äî çàéíÿòîñò³
Åôåêòèâíà ðîáîòà â êîìàíä³ 
òà ãðóïàõ
Ðîçâèâàòè åôåêòèâí³ êîìóí³êàòèâí³ íàâè÷êè
Çàñòîñîâóâàòè ö³ íàâè÷êè â óìîâàõ æèòòÿ ³ ðîáîòè â ð³çíîìàí³òíîìó 
ñóñï³ëüñòâ³
Ö³íèòè âíåñêè ³íøèõ ëþäåé ó ä³ÿëüí³ñòü êîìàíäè
Íåçàëåæí³ñòü òà íàâ÷àííÿ 
âïðîäîâæ æèòòÿ
Ðîçâèâàòè ñàìîóñâ³äîìëåííÿ òà ñàìîîö³íêó ñòóäåíò³â
Äåìîíñòðóâàòè ðîçóì³ííÿ âèìîã ùîäî ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà åòè÷íèõ 
ö³ííîñòåé
Áðàòè ó÷àñòü ó ïîçàïðîãðàìí³é ä³ÿëüíîñò³ ç ìåòîþ ïîêðàùàííÿ ïåðñïåêòèâ ç 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ
Áðàòè ó÷àñòü ó âîëîíòåðñüê³é ä³ÿëüíîñò³
Óñï³øí³ñòü ñòóäåíò³â òà 
ìîæëèâ³ñòü ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ
Âèâ÷àòè ìîäóë³, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü ñïåöèô³÷í³ ìîæëèâîñò³ äëÿ îïàíóâàííÿ íà-
âè÷îê, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ
Ñï³ââ³äíîñèòè ïëàí îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó ç ïåðñïåêòèâàìè ïðàöåâëàøòóâàííÿ
Òàáëèöÿ 7
ÂÏËÈÂ ÇÀÕÎÄ²Â Ç² ÑÒÈÌÓËÞÂÀÍÍß 
ÓÑÏ²ÕÓ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â 
ÍÀ ÍÀÂ×ÀËÜÍÓ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ
Îñíîâí³ ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ, 
ÿê³ î÷³êóþòüñÿ â³ä ñòóäåíò³â
Äëÿ äîñÿãíåííÿ öèõ ðåçóëüòàò³â óïðîâàäæóþòüñÿ 
çàõîäè ç ï³äòðèìêè ñòóäåíò³â
Ïðåäìåòí³ òà ïðîôåñ³éí³ 
çíàííÿ 
Ñòóäåíòè íàâ÷àþòüñÿ íà êóðñàõ ³ ïðîãðàìàõ, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ¿õ çä³áíîñòÿì ³ 
êàð’ºðíèì î÷³êóâàííÿì
Åôåêòèâíå ñï³ëêóâàííÿ â 
³íôîðìàö³éíó åïîõó
Ñòóäåíòè äîñòàòíüî ï³äãîòîâëåí³ äî ðîçâèòêó íåîáõ³äíèõ çíàíü, íàïðèêëàä ó 
âèêîðèñòàíí³ â³äïîâ³äíèõ IÊT
Åôåêòèâíà ðîáîòà â êîìàíä³ 
òà ãðóïàõ
Ñòóäåíòè îòðèìóþòü ÿê àêàäåì³÷íó, òàê ³ îñîáèñò³ñíó ï³äòðèìêó, ùîáè áðà-
òè ó÷àñòü ó ãðóïîâ³é òà ñï³ëüí³é ïðîåêòí³é ðîáîò³ 
Íåçàëåæí³ñòü òà íàâ÷àííÿ 
âïðîäîâæ æèòòÿ
Ñòóäåíòè äîñòàòíüî ï³äãîòîâëåí³, àáè ïðîãðåñèâíî âèêîðèñòîâóâàòè îö³íêó 
³íøèõ ñòóäåíò³â, òà ñàìîîö³íêó äëÿ ïîêðàùàííÿ îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó
Óñï³øí³ñòü ñòóäåíò³â òà 
ìîæëèâ³ñòü ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ
Ñòóäåíòè îòðèìóþòü íåîáõ³äí³ ðåêîìåíäàö³¿ é ï³äòðèìêó äëÿ çàâåðøåííÿ 
êóðñ³â ³ ïðîãðàì, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ¿õ çä³áíîñòÿì òà êàð’ºðíèì î÷³êóâàííÿì
Ðîçä³ë 7. Ïðàöåâëàøòóâàííÿ
Óí³âåðñèòåò ïèøàºòüñÿ òðèâàëîþ ³ñòîð³ºþ 
ïðèêëàäíî¿, ì³æäèñöèïë³íàðíî¿ îñâ³òè ç àêöåí-
òîì íà ìîæëèâ³ñòü ïðàöåâëàøòóâàííÿ âèïóñê-
íèê³â. Óí³âåðñèòåò âèçíàº, ùî ñòóäåíòè íàáó-
âàþòü äîñâ³äó ðîáîòè ³ íàâè÷êè ç ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ äî àáî â ïåð³îä íàâ÷àííÿ. Òàê³ ïîâ'’ÿçàí³ 
ç ðîáîòîþ ìîæëèâîñò³ ìàþòü áóòè ÷³òêî ³íòå-
ãðîâàí³ â íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè ç ìåòîþ íàäàííÿ 
äîïîìîãè ñòóäåíòàì ìàêñèì³çóâàòè ïîòåíö³àë 
ñâîãî ìàéáóòíüîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Ïðàöåâëàøòóâàííÿ çàëåæèòü â³ä óñï³õó ñòó-
äåíò³â ó âèêîðèñòàíí³ çíàíü íà ïðàêòèö³, îñî-
áèñò³ñíîãî ïîòåíö³àëó, ñàìîñâ³äîìîñò³, ãîòîâíî-
ñò³ äî âçàºìîðîçóì³ííÿ ³ ìîòèâàö³¿. 
Ïðàöåâëàøòóâàííþ ñïðèÿº ðîçðîáëåííÿ òà 
çä³éñíåííÿ ïðîãðàì, ÿê³ âèçíà÷àþòü ³ ³íòåãðó-
þòü â³äïîâ³äí³, ïîâ’ÿçàí³ ç ðîáîòîþ, îñâ³òí³ 
ìîæëèâîñò³ ó ïðîöåñ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â. Öå 
ðîçâèâàº âïåâíåí³ñòü ñòóäåíòà ³ âì³ííÿ ïðîäå-
ìîíñòðóâàòè ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ â ð³çíèõ îá-
ñòàâèíàõ, âèêîíóþ÷è ìàéáóòí³ ïðîôåñ³éí³ ðîë³ 
(òàáë. 8).
